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Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки 
в багатьох країнах світу негативно впливаючи на всі сторони життя суспільства. 
Вона нівелює результати праці, знецінює заощадження юридичних і фізичних осіб, 
перешкоджає довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Висока 
інфляція руйнує грошову систему, провокує відтік національного капіталу за межі 
країни,  сприяє витісненню національної валюти у внутрішньому обігу іноземною , 
обмежує можливості фінансування державного бюджету.   
Оскільки інфляція впливає на приріст споживчих  цін, в процесі дослідження 
було визначено індекси приросту доходів населення та індекси приросту споживчих 
цін та співвідношення їх темпів приросту.  
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 Рис.1.Оцінка приросту індексів доходу та цін в динаміці  
Проведені розрахунки вказують на незначні позитивні зміни, оскільки темпи 
приросту доходів дещо перевищують темпи приросту споживчих цін. Так у 2011році 
темп приросту даного показника становить 4,2%, однак в динаміці спостерігається 
тенденція спаду, що у відсотковому значенні складає 54,7п.  
Найбільше серед компонентів не базової інфляції протягом 2011 р. зростали 
ціни на паливо 23.8%, що зумовлено впливом підвищення вартості нафти на світових 
товарних ринках  (усередині 2011року річні темпи зростання становили понад 50% та 
уповільнилися до 16.1% у січні 2012 р.).  
Базовий індекс споживчих цін уповільнився за підсумками року до 2,2%. Базова 
інфляція уповільнюється більш стримано: з початку IV кварталу 2011 року знизилася з 
8.8% до 6.6% в річному вимірі. Зменшення індексу цін виробників на 0.8% у січні 
відбулося за рахунок здешевлення продукції добувної промисловості на 4.9% . Це 
обумовило продовження процесу зниження споживчої інфляції в річному вимірі, що 
триває з другого півріччя 2011 року: у січні вона становила 3.7%, що є найменшим 
значенням за останні 9 років.  
Таким чином, детальний аналіз причин інфляційних процесів дасть можливість 
виявити основні та другорядні причини її виникнення, джерела її зростання, що в 
подальшому може бути використано для спрямування монетарної та фіскальної політик 
на ці причини і зменшення, або усунення їх впливу.  
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